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Büyük Kurucu ’muz Diyor ki:
“ 3 f  (Bankan kutumu, @.uenkutiıjet latihindt ekonomi 
ha kuyundan basit bapna yer alacakta.
cBu kutum, naçiz bit tetnefin bile ekonomik bayatta /eti 
m en/a atletin e luutolunmaı/Jp a/uı menfaatine, lıattedilme­
linden çıkabilecek olan büyük ueUeeleti, az bit zamanda 
oe. bakumL yepyeni bit denlet kuzulusunun, tüllü, inkılâp 
güçlükleri içinde, âlemşümul bit sutette. /iden götlermiş tiz.
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Ofset ve Tipo Tesisleri
Mustafa Kemal’in Gerçekçi Yolu
“  Sultanlık devrinden Cumhuriyete herkes bilir ki, bir geçiş 
devresi yaşadık. Bu devrede, iki fikir ve içtihat birbiriyle durmak­
sızın uğraştı. O  fikirlerden biri sultanlık devrinin devam ettirilme­
si idi; bu fikrin taraflıları belli idi. Diğer fikir, sultanlık idaresine 
son vererek Cumhuriyet idaresini kurmaktı; Bu, bizim fikrimizdi. 
Bu fikrimizi, açığa vurmakta mahzur görüyorduk. Ancak görüşü­
müzü saklayıp, münasip zamanında tatbik edebilmek için, sultan­
lık taraflılarının fikirlerini tatbik sahasından uzaklaştırmak zorun­
da idik. Yeni kanunlar yapıldıkça, hele anayasa yapılırken, sul­
tanlık taraflıları, padişah ve halifenin haklarının ve yetkilerinin a- 
çıklanması için direnirlerdi. Biz, bunun zamanı gelmediğini veya
lüzum olmadığını söyliyerek, o ciheti konuşturmamakta fayda gö­
rürdük."
Gazi Mustafa Kemal, 1927
